






根据文献 1 的调查（2012 年数据），所有被调查对象






我馆） 为例，2012 年 9 月份至 2013 年 9 月 17 日， 共有
1933 位师生参加荐购，荐购量为 7733 册，平均荐购量约
为 4 本， 其中采纳的荐购量为 1880 本， 占总荐购量的
24.3%。 而厦门大学在校师生人数近 45000 人，荐购参与
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